














































































































































































































































































































































































































































































































































































164 外園 インフルエンザの血浩疫学IV オ七1滉［乏蔓誌　1954．
かる見地からも検討することが出来．るよ．うである。
結 論
　学童生徒の集団についてPR　8，　Lee，　FM　1及び
松本株ウイルスに対する血清抗体が時間の経過と
とも．に変動する状況を観察し，各抗体の集団的変
動傾向に適合する函数を求めた結果次の成績が得
られた。
　　1）観察期間が4．～5箇月の場合には殆どすべ
ての抗体の変動は直線回帰を示す。tt
　　2）観察期間が9箇月の．場合にも大多数の抗体
は直線回帰的に変動するが，FM　1抗体の変動に
は直線，指数曲線及び2次曲線のいずれも適合し
ない。
　　3）任意の2時点における同種抗体の測定値の
間には大多数の例では有意の順．相関が認められる
が，小学学童のLee抗体にはかかる相関は認めら
れな：い。　　　　　　　　　　　　．
　　4）文献．資料によるイの実験的感染の．際の抗体
変動に適合する函数を求めたところ，2次曲線の
みがこれに適合することを認めた。
　　5）　イ抗体の時問的変動に及ぼす諸因子の意義
に．ついて考察した。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（口召禾II　29．8．　17受．付’〉
Summary
　　　The　mode　of　the　change　in　the　antibody　titers　for　various　infl．　uenza　viruses　following
’the　lapse　of　time　were　observed．　Data　on　the　antibody　titration　for　PR　8，　Lee，　FM　1　and
Matsu皿oto　viruses　obtained　in　the　previo’us　experiments　performed　on　groups　of　school
children　and　high　school　pupils　in　June，　November　1950　and　in　March　of　the　next　year
were　used　in　the　present　studies．　For　each　case　of　the　change　i．n　the　antibody　titers，
regression　equations　were　fitted　by　W．　E．　Deming’s　Method　of　the　least　squares．　The
following　results　were　obtained：　，
　　　　1）During　the　five皿onths　foliowing　the　beginning　of　the　observation，　each　case　of
the　change　in　antibody’titers　represented　linear　regression．s．　Sa皿e　characteristics　of　the
regression　were　observed　also　during　the　successive　four．　months．
　　　　2）　The　change　in　antibody　titers　during　the　nine　months　following　the　beginning
of　the　examination　showed　charactgristics　of　the　linear　regression　likewise，　with　the
exception　of　those　in　FM　I　aptibodies．　The　FM　1　anfib6dy　showed　an　exceedingly
complex　dhange　during　this　period　and　they，　in　appearance，　were　composed　of　at　least
two　kind　of　changes　with　curvi工inear　characteristics．
　　　　3）The．interrelations．　between　the　titers　of　the　sa皿e　antibodies　examined　throughout
the　successive　observation　S　were　analysed．　ln　most　cases，　highly．　significant　positive
correlations　were　observed．　But　in　the　case　of　children，　such　correlations　were　no．t　to　be
found　in　the　changes　in　Lee　antibodies　through　the　whole　period　of　the　observations．
　　　　4）　Trends　of　the　changes　in　antibody　titers　by　experimental　infections　of　influenza
viruses　were　analysed　utilizing　such　data　as　reported　by　W．　Henle　et　al．　and　by　1．　W．
McLean　et　al．　Both　trends　showed　remarkable　curvilinear　characteristics，　and　in　both
cases　the　quadratic　equations　were　fitted　to　their　variations．
　　　　5）　The　causes　and　the　mechanisms　of　the　change　in　antibody　titers　were　discussed
from　the　serological　epidemiological　standpoints．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Reeeived　Aug．　17，　1954）
